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Продуктом инфографики является плакат -  иозображение, которое несет в себе смысло­
вую нагрузку по определенной теме. Все изображения и ассоциативные образы, размещаемые 
на плакате, должны четко соответствовать логике и структуре материала.
Внедряя такую технологию в образовательный процесс, педагог создает творческую ат­
мосферу на занятии, организует работу как в группах, так и индивидуальную.
Применять метод инфографики можно в любой области. Часто обучающиеся изучают 
хронологию событий, биографию тех или иных личностей, процессы и явления. Вместо кон­
спекта лекций в привычном виде обучащийся может составить плакат с помощью инфогра­
фики и тем самым развить свои творческие способности, продемонстрировать преподавателю 
умение структурировать материал, выделять главное.
Используя метод инфографики следует учитывать следующие принципы [1]:
1. Краткость. Инфографика должна упрощать восприятие информации, тем самым 
выделяя нужное и отсекая лишнее.
2. Широкие визуальные возможности. Чем увлекательнее раскрыта и подана идея -  тем 
выше вероятность восприятия материала.
3. Стиль, соответствующий целевой аудитории. Стоит учитывать возраст и сферу 
деятельности при подаче материала.
В настоящий момент существует проблема того, что в профессиональном образовании 
формирование рационально-логического мышления обучающихся пока еще перевешивает, от­
водя художественно-образное мышление на второй план [3]. На усвоение компетенций, 
направленных на творческое развитие личности, нужно обращать внимание, т.к. творческие 
способности позволяют будущему специалисту применять собственные мысли, брать ответ­
ственность за свое решение, подходить к исполнению задач креативно.
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Лабораторная работа, связанная с исследованием серии Бальмера в спектре испускания 
водорода, является одной из традиционных работ физического практикума в вузах. Обычно, 
соответствующих лабораторных установок в лаборатории, имеется не более двух или трёх, т.к. 
здесь требуется наличие довольно громоздкого и дорогостоящего спектрометра, особенно, 
если этот прибор выпущен ещё до двадцать первого века.
Современные спектрометры, например, описанные в источнике [1], компактны, имеют 
очень высокое разрешение и чувствительность, нацелены на сопряжение с компьютером, од­
нако и весьма дороги -  стоят не менее нескольких тысяч долларов. Приобретать и использо­
вать их имеет смысл только тем вузам, которые готовят специалистов инженерно-физического 
профиля, которым нужна практика работы с реальным физическим оборудованием, как часть 
их будущих профессиональных навыков.
Вузам же, у которых физика является лишь одной из общеобразовательных дисциплин, 
желательно иметь недорогой, но современный вариант подобной работы в массовом количе­
стве для организации фронтальной лабораторной работы. Кроме того, желательно иметь воз­
можность легко привезти лабораторную работу в любой филиал вуза, где, обычно, совсем нет 
никакого лабораторного практикума. Всем этим требованиям удовлетворяет компьютерная 
эмуляция лабораторной работы, имитирующая, как само физическое явление, так и работу с 
физическими приборами.
Описываемый ниже программный продукт, являет собой виртуальную лабораторную 
установку для исследования серии Бальмера в спектре водорода. Он избавляет нас от необхо­
димости иметь запас водородных, ртутных и других ламп, высоковольтных блоков питания, 
массивного лабораторного крепежа, и, самое главное, спектрометров. Программу легко (с 
флешки) установить в любом компьютерном классе, в том числе, и в филиалах вуза. Начальная 
страница программы показана на рис.1.
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Рисунок 1 — Старт программы, кнопки перехода к справочной информации или к началу
выполнения лабораторной работы.
Следующий рисунок демонстрирует виртуальную лабораторную установку.
I а! Заставка j Установка
Лабораторная установка
Рисунок 2 — Лабораторная установка из водородной лампы, блока питания этой лампы, USB 
-  спектрометра и компьютера (ПК с дисплеем), связанного со спектрометром.
Устройство спектрометра, дается в справочной информации к лабораторной работе, в её 
методическом пособии. За основу устройства взята схема одного из высококачественных спек­
трометров, описанных в источнике [1], соответственно и характеристики виртуального при­
бора такие же (например, разрешение по длине волны света не хуже 0,1 нм). Как видно из 
рис.2, для нормальной работы установки, требуется «включить» и виртуальный блок питания, 
и компьютер -  кнопки «Сеть». На следующем рисунке 3 видно, что при включенных устрой­
ствах установки, не только загорается водородная лампа и начинают работать спектрометр и 
компьютер, но и, наконец, появляется кнопка «Открыть спектр водорода», ранее не видимая.
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Рисунок 3 — Всё включено, иначе кнопка «Открыть спектр водорода» не видна.
Нажатие кнопки «Открыть спектр водорода» вызовет на экран компьютера спектр, по­
казанный на рисунке ниже.
Рисунок 4 — Видимый спектр серии Бальмера для водорода (четыре яркие спектральные 
линии) и спектральная диаграмма со светочувствительной матрицы спектрометра в 
интервале от 300 нм до 700 нм, а также диаграмма узкого участка спектра (вверху экрана), 
выделенного прямоугольной рамкой (как электронной лупой) на нижней диаграмме.
Как видно из рисунка 4, спектральная диаграмма демонстрирует линии ультрафиолето­
вой части серии Бальмера, невидимой в оптическом диапазоне -  уже явное преимущество дан­
ной работы перед натурным оптическим экспериментом. Прямоугольную рамку на спектраль­
ной диаграмме можно перемещать экранными кнопками по всему спектру, а значит, как в
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лупу, просмотреть любой участок спектра и точно измерить длину волны любой линии этого 
спектра.
На следующем рис.5 показан пример другого расположения рамки выделения на спек­
тральной диаграмме. Кроме того, и на рис.4, и на рис.5 показана эмуляция шумов, неизбежных 
в результатах работы любой электроники, а также показаны менее интенсивные спектральные 
линии водорода в молекулярном состоянии (серия Фулхера). Сведения об этой серии взяты из 
источника [2]. Таким образом, удалось смоделировать довольно реалистичный вариант спек­
тра излучения водорода, учитывающего как атомарный, так и молекулярный спектры, а также 
шумы электроники.
Рисунок 5 — Выделено три спектральных линии в ультрафиолетовой части серии Бальмера.
Электронная лупа (верхняя диаграмма) позволяет измерять длину волны любой спек­
тральной линии с точностью до 0,1 нм (половина цены деления шкалы длин волн).
Таким образом, можно измерить длины волн до десятка спектральных линий серии Баль­
мера. А далее идет стандартное построение графиков, вычисление постоянной Ридберга, вы­
числение погрешностей измерений и т.д..
Данную лабораторную работу легко модифицировать, загрузив в её базу данные спек­
тров ртути, гелия и т.д. Кроме того, её можно использовать в качестве лекционной демонстра­
ции в аудитории с соответствующей аппаратурой, наконец, это легко «носимый с собой» ла­
бораторный практикум для работы в различных аудиториях и филиалах вуза.
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